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NEW YORK LAW SCHOOL 
Ninety-Second Commencement Exercises 
June 10, 1984 
A VERY FISHER HALL 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
John V. Thornton, Chairman of the Board 
Senior Executive Vice President, Consolidated Edison Co. , Inc. 
David Finkelstein, Vice Chairman 
Former Chairman of the Executive Committee and General Counsel 
Bates Manufacturing Company, Incorporated 
Alfred J. Bohlinger '24, Trustee Emeritus 
Superintendent of Insurance, State of New York 1950-1955 
A.H. Brawner, Jr. 
Trustee, Menlo School and College 
J. William Campo 
Chairman of the Board, Jardine Insurance Brokers 
Barbara K. Debs 
President, Manhattanville College 
Alvin Dworman '51 
Chairman of the Board, ADCO Group 
Jerry Finkelstein '38, Trustee Emeritus 
Publisher, New York Law Journal 
Alexander D. Forger 
Panner, Milbank, Tweed, Hadley & McC!oy 
Sylvia D. Garland '60 
Partner, Hofueimer Gartlir Gottlieb & Gross 
E. Gordon Gee 
President, West Virginia University 
Maurice R. Greenberg '50, Trustee Emeritus 
President, American International (Ins.) Group, Inc. 
Alfred Gross, Trustee Emeritus 
Trustee, Horace Mann School 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Chairman oflhc Board, Northern Utilities, Inc 
Hon. William Kapelman '40 
Former Justice of the Supreme Court of the State of New York 
Of Counsel, Morris. Duffy, lvone & Je nse n 
Samuel J. LeFrak 
Chairman of the Board, Lefrak Organization, Inc. 
Hon. Francis T. Murphy '52 
Presiding Justice, Appellate Division, First Department 
Supreme Court of the State of New York 
President, New York Law School Alumni Association 
John J. Navin, Jr. 
Vice President, Corporate Counsel and Secretary, ITT Corp. 
Harry Ostrov '25, Trustee Emerirus 
Past President. New York Law School Alumni Association 
Calvin H Plimpton 
Assistant Director. International Affairs of the 
National Library of Medicine 
Past President, Amherst College 
John M. Regan, Jr. 
Chairman of the Board, Marsh & McLennan Companies. Inc. 
James F. Simon 
Dean, New York Law School 
Hon. Eli Wager '54 
Justice of the Supreme Court of the State of New York 
Sydney A. Woodd-Cahusac 




Robert I. Blecker 
Lisa H. Blitman 
Michael Botein 
James S. Bowen 
Marshall J. Breger 
Barbara Brodlieb 
James Brook 




Alice W. Cunningham 
George W Dem, Jr. 
Lloyd Epstein 
William Epstein 
Margaret M. Flint 
8. James George, Jr. 
Jesse A. Goldner 
Richard Greenbaum 
Lawrence M. Gmsberg 
Karen Gross 
Gustave Harrow 
Randolph N. Jonakait 
Lucille R. Kaplan 




Norvie L. Lay 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Serge L. Levitsky 
Myres S. McDougal 
Cyril C. Means, Jr. 
Roy M. Mersky 
Alfred W. Meyer 
Steven B. Miller 
Stephen A. Newman 
James F. Parver 
Davic.J M. Rice 
Sm,an H. Rockford 
Michel Rosenfeld 
Jeffrey I. Roth 
George M. Schain 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Gene R. Shreve 
Marjorie A. Silver 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak 
Peter A. Zablotsky 
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FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
James F. Simon, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Margaret S. Beam, Associme Dean 
Edward B. Samuels, Associate Dean 
Anthony J. Scanlon. Associate Dean 
Arnold H. Graham, Vice Dean 
Roy M. Mersky, Librarian, Visiting Prof of Law, DireclorofResearch 
Irving Anolik Martin R. Hauptman Norman C. Ryp 
Joseph T. Arenson Lee L. Holzman Joyce Saltalamachia 
Sidney H. Asch John G. Ingram Andrew J Schiff 
Michael Baden Marvin E. Jacob Sanford J. Schlesinger 
Harold Baer, Jr. Arnold S. Jacobs Gary W. Schober 
Edwin H. Bennett Roger 8. Jacobs Martin A. Schwanz 
Harvey S. Berenson John J. Jerome S. Bernard SchwarG 
Andrew Berg John W. Johnson Harold Seidel 
Frederic S. Berman Alfred Julien Nelson Seitcl 
E. Carrington Boggan Albert Kalter Fred Shapiro 
Benjamin Busch Salem Katsh Lewis Shapiro 
P-c1ul A. Cable Sidney Kess Norman M. Sheresky 
Kathleen Casey Alfred H. Kleiman Michael Sigall 
Frank J. Catalina Joseph Lapatin Martin Silfcn 
RobcnClem C. Herbert Leshkowitz Samuel A. Simon 
Mark I. Cohen Allyn z. Lite Vernon F Snow 
Myron Cohen Anthony F. LoGatto William T. Spadarp 
Frank Cuccio Michael T. Madison Marianne C. Spraggins 
Anthony E. Davis Donald N. Malawsky Ernst C. Stiefel 
James John Daw George C. Mantzoros Robert Taft 
Nicholas L. Deak Vincent D. McDonnell Ronald Turbin 
Manuel Del Valle Brian M. McNamara John Yafai 
Joseph DiFcde Gerald Meyer Otto L. Walter 
Stephen Dobkin David Minars Richard M. Weinberg 
Seymour r Feig Martin Minkowitz Jay W. Wertheimer 
Leonard H. Finz Lawrence Mitunan Marcia Young 
Frank Fioramonti Zuhayr A Moghrabi Michael Young 
Peter Fisher Beth R. Morgenstern Marcia B. Zaroff 
Slevcn Flanders Lester Nelson 
Henry H. Foster Maurice N. Nessen 
Albert Garretson Kenneth P. Norwick 
Charles F. Gibbs Martin B. Pavanc 
Joel C. Glanstcin Alan Pearce 
Kristen Glen Seymour M. Peyser 
Hamson J. Goldin John G. Poles 
Bernard Goodwin Edward D. Re 
Harry A. Gotimer R. Bruce Rich 
Milton S. Gould W. Bernard Richland 
Jul E. Graham Irwin A. Rosenberg 
Allan H. Greenberg Ernst H. Rosenberger 
Manin Greene Mordecai Rosenfeld 
Nancy L. Gurren Frank R. Rosiny 
Simeon L. Guterman Henry Rothblatt 
Morris Gutt Philip J. Ruffo 
Miriam Haines Bernard J. Ruggieri 
Stephen L. Hammerman Anthony M. Rutkowski 
Magna Cum Laude 
Alan Roben Birnbaum 
Jacques Catafago 
Brett Peter Linn 
Jacob Rahmanan 
Lauren C. Reddington 
Cum Laude 
Don Whiting Allan 
Summa Cum Laude 
Selinda A. Melnik 
Virginia Sher Ramadan 
Peter R. Schwartz 
Charles Eugene Valliere 
Mitchell George Williams 
Magna Cum Ltiude 
Richard Benjamin Alpert 
Lisa Ann Banick 
Sara Patricia Brenner 
Thomas Aquinas Carr 
Lynne Iwanowski Costantini 
Peter lain Coulter 
Alene S. Egol 
Linda Ann Goldman 
Patrick J. Grannan 
Carmen E. Gutwinh 
Alan Joel Laska 
Cynthia Susan Papsdorf 
Daniel A. Pocchiari 
Marion F. Posner 
Mark Rachlin 
Timothy Gerard Ronan 
William Joseph Shipers 
Bernard Weinreb 
Cum Laude 
Mitchell Douglas Adler 
James P. Anelli 
Therese Gastaud Ast 
Ellen Marie Baratz 
Robcn Howard Baumganen 
Ruth J. Bednarz 
Joseph J. Bodnar 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1984 
Raymond Emanuel Cantor 
Edith Glaser 
Emile E. Gouiran 
Samuel Gregory 
Nance Gail Kaplan 
Jonathan Lee Kimmel 
James Gabriel McCormick 
Margaret Ann Meyers 
Daniel Joseph Muccio 
Peter Muller 
Nicholas Marino Nudo 
Kevin Brendan Riordan. 111 
Vincent David Scala 
Eileen Deborah Stier 
Bruce Jay Turkic 
Barry Michael Weiss 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1984 
Seamus Boyle 
Jo Anne Bradbury 
Elizabeth Campabadal-Liscio 
Henry F. Camuso. Jr. 
James Francis Clarity 
Sherie Ycingst Cornell 
Dennis Thomas Cosgrove 
Lou Anne MacMillan Dechen 
Meryl S. Dewey 
Karen Ford Edler 
John E. Finnegan 
Jeffrey P-.1ul Flynn 
Brian Thomas Patrick Foley 
Rafe Robert Foster 
Edward Joseph Frank 
Mark Casser Gardy 
Mark Edward Garscia 
Michael Richard Gavenchak 
James Hall Gianninoto 
Giuliano G. Giuliano 
Helen Koepke Glass 
Rosi. Lowell Gnesin 
James Steven Goddard 
William Peairs Gottlieb 
Jean Greenbaum 
Maurine Netchm Grossman 
P',ml Niall Gruber 
Mark Wroth Gyorog 
Lance Mitchell Hale 
Dand Seth Handsman 
Michelle Ryan Hubbard 
Charles Hyman 
Joseph Imbasciani 
Nicholas Frank KaJon 
Eric Stephen Kammoff 
Eric S. Kaplan 
Kerry H. Lutz 
Richard Dominick Magro, Jr. 
Frank Marocco 
Merele Magill Martin 
Geraldine Ann Mati~e 
Brian Michael McGorry 
Michele Ann McGuire 
Richard J. Moylan 
Rosemary F. Palladino 
Thomas V. Pantclis 
Charles Edward Parisi 
Nma L. Pastor 
P,,rnl Leonard Patrizio 
Andrew Seth Penson 
Edward D. Ricchjuto 
Lynne Ellen Rowley 
James Theodore Sandnes 
Mark R. Saunders 
Robert Schaffer 
Michelle Ila Schauer 
John Kun Schnock 
Jenni for Marne Selzer 
Ellen Barbara Siegel 
Winthrop Sexton Smith, Jr. 
Robert M. Smolcns 
Wayne Howard Spector 
Christopher Hadley Stephens 
Leibie Sternberg 
Walter Lloyd Streng 
David Herbert Weiss 
Philip Reed West 
Ira David Wincott 
Hayes R. Young 
Anita Jean Zigman 
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ORDER OF EXERCISE 
Dr. John V. Thornton, Presiding 
Chairman of the Board 
Prelude and Fugue in D Major 




Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
INVOCATION 
Johann Sebastian Bach 
Johann Sebastian Bach 
Antonio Vivaldi 
Sir Edward Elgar 
Dr. Randolph Nugent, General Secretary 
Board of Global Ministries, The United Methodist Church 




Dr. John V. Thornton 
Chairman 
Board of Trustees of New furk Law School 
FLOURISH OF TRUMPETS 
Francis Scott Key 
Ron Carson, James B. Hamlin, Alex Holton, John Trujillo 
Trumpet 
Symphony in C Major, First Movement Johann Molter 
COMMENCEMENT REMARKS 
Eugene V. Rostow 
Sterling Professor of Law and Public Affairs 
Yale Law School 
FLOURISH OF TRUMPETS 
Canzon 
Tn,mpet Quartet 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Geraldine A. Ferraro 
United Stares Representative 
A. Leon Higginbotham, Jr. 
Samuel Scheidt 
Judge, United States Court of Appeals for the Third Circuit 
Eugene V. Rostow 
Sterling Professor ofl.aw and Public Affairs, Yale Law School 
Otto L. Walter '54 
Walter, Conston, & Schurtman, P. C. 
AWARDING OF PRIZES 
REMARKS 
James F. Simon 
Dean, New York Law School 
assisted by 
Edward B. Samuels 
Associate Dean, New York Law School 
Kathleen G. Dussault '84 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by Associate Dean 
Margaret S. Beam 
Presentation of Candidates by Dean 
James F. Simon 
Conferring of Degrees by 
Dr. John V. Thornton 




Dr. Randolph Nugent, General Secretary 
Board of Global Ministries, 11ie United Methodist Church 
RECESSIONAL* 
Toccata For Organ 
Gregorio Turin 
John Weaver 
*The audience is requested to remairi seared duririg the Processional a11d Recessional. 
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PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
ln Memory of Sylvester C. Smith, Jr. '18 
FACULTY AWARD 
George Dent, Jr. 
STUDENT AWARD 
Paul Niall Grnber 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
torhe 
Sclwlastic Excellence of the uiw School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Harold Baer. Jr. 
Edwin H. Bennett 
E. Carrington Boggan 
Robert E. Clem 
Leonard L. Finz 
Jul E. Graham 78 
Nancy Ledy Gurren '75 
Lee L. Holzman 
John J. Jerome 
John W. Johnson 
Vinccnc D. McDonnell 
David Minari; 70 
W. Bernard Richland 
Irwin Alan Rosenberg 
Norman C. Ryp '57 
Nelson Seitel 
Martin Silfon 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE 
Joseph T Arenson 
THIRTY-FIVE YEARS OF SERVICE 
Sidney H. Asch 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highesr Average 
Peter R. Schwartz (Day Division For Three Year:;) 
Alan Joel Laska (Evening Division For Four Years) 
Jacob Rahmanan (Mid-Year Division For Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Mitchell George Williams 
WOODROW WILSON AWARD 
For Projicienc_v in Co11s1itutio11t1l Law 
Jacob Rahmanan (Day Division) 
Alan Joel Laska (Evening Division) 
MORRIS J. AND BETTY KAPLUN FOUNDATION AWARD 
For the Highest A1·erage in Consumer Law 
Honoring the Memory of Daniel Gros~man • 25 
Cynthia Susan Pap:;dorf 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Charles Eugene Valliere (Day Division) 
Raymond Emanuel Cantor (Mid-Year Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Studv of the Law of Evidence 
Carmen E. Gutwirth'(Evening Division) 
Alan Joel Laska (Evening Division) 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Mitchell George Williams (Day Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Carmen E. Gutwirlh (Evening Division) 
Alan Joel Laska (Evening Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Mitchell George Williams (Day Division) 
Carmen E. Gutwirth (Evening Division) 
Jacques Catafago (Mi<l-Year Division) 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Peter R. Schwartz (Day Division) 
Thomas Aquinas Carr (Evening Division) 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Thomas Aquinas Carr 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Thomas Aquinas Carr 
FACULTY AWARD 
1b Editor-in-Chief. New lvrk Law School Law Review 
James Steven Go<l<lard 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relati118_ to Cii'i/ Litigation 
Selinda A. Melnik 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations L(JWS 
Karen Ford Edler 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRlMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Keith August Bachmann 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence i11 Tax Law 
Alan Robert Birnbaum 
GABRIEL GALEF AWARD 
For Ercellence in International Law 
Michael Miller 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
James Hall Gianninoto 
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JOHN J. TORMEY AWARD 
For Excellence in Wills, Trusts and Future Interests 
Virginia Sher Ramadan 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARDS 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
John E. Finnegan (Day Division) 
Helen Koepke Glass (Evening Division) 
Laureen C. Reddington (Mid-Year Division) 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Selinda A. Melnik 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Kathleen G. Dussault 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by Hon. Eli Wager '54 
Past President of the Alumni Association 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in CM! Trial Advocacv 
Thomas V. Pantelis -
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Jusrice 
Ruthann E. Kelly Geary 
PROFESSOR IVAN SOUBBITTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty l.Aw and Civil Rights 
Linda Ann Goldman 
Jacques Catafago 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Owstanding Editorial Contribution 
Lynne Iwanowski Constantini 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
William Peairs Gottlieb 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
For Outstanding Editorial Contribution 
Karen Ford Edler 
Anita Jean Zigman 
HUMAN RIGHTS AWARDS 
For Outstanding Editorial Conrribution 
HUMAN RIGHTS is Lhe official publication of the American Bar Association Section on 
Individual Rights and Responsibihties edited by New York Law School 
William Peairs Gottlieb Maurine Netchin Grossman 
David Eugene Michael 
NATIONAL TEAM MOOf COURT AWARDS 
For Serving With Distinction 
Thomas Aquinas Carr 
Francesca Angela Sabbatino 
Jose Antonio Muniz 
CERTIFICATES OF MERIT 
Conferred by Student Organizations 
To Members of the LAW REVIEW EDIJVRIALBOARD 
Richard Benjamin Alpert, Staff Member Robert Joseph Johnson. Jr .• Staff Member 
Michael A. Aschen, Staff Member Nicholas Frank Kajon. Articles Editor 
Ellen Marie Baratz. Managing Editor Jonathan Lee Kimmel*. Staff Member 
Alan Robert Birnbaum*. Staff Member Alan Joel Laska, Notes & Comments Editor 
Sara Patricia Brenner, Staff Member Elizabeth A. Lesser*. Staff Member 
Roy G. Bromberg '85, Research Editor Francis Marocco, Articles Editor 
Thomas Arthur Bryan, Staff Member Merle Magill Martin. Articles Editor 
Elizabeth Campabadal-Lisc10, Notes & Comments Ed. James Gabriel McCormick*. Articles Ed. 
Henry F. Camuso, Jr. Research Editor Cynthia Susan Papsdorf, Notes & Comments Editor 
Raymond Emanuel Cantor*, Research Editor Paul Leonard Patrizio, Research Editor 
Thomas Aquinas Carr, Articles Editor Daniel A. Pocchiari, Research Editor 
Jacques Catafago*, Research Editor Mark Rachlin, Staff Member 
James Francis Clarity, Topics Editor Virginia Sher Ramadan, Notes & Comments Editor 
Bradford Darrach Conover, Staff Member Kevin Brendan Riordan•. Staff Member 
David P. Cora, Research Editor Timothy Gerard Ronan, Notes & Comments Editor 
Lynne Iwanowsky Costantini, Articles Editor Lynne Ellen Rowley, Staff Member 
Peter lain Coulter, Book Review Editor Carol Santangelo*, Staff Member 
Francis Joseph Fields, ill. Notes & Comments Editor Michelle Da Schauer, Staff Member 
Brian Thomas P-.1trick Foley, Staff Member Lawrence Peter Schnapf-, Staff Member 
Robert Andrew Furman '85, Notes & Comments Editor Bradley Nicholas Schulz, Staff Member 
Mark Edward Garscia, Staff Member Peter R. Schwartz, Notes & Comments Editor 
Susan S. Gelles '85, Notes & Comments Editor Winthrop Sexton Smith, Jr., Staff Member 
Edith Glaser*, Staff Member Christopher Hadley Stephens, Staff Member 
James Steven Goddard, Editor-in-Chief Lisa Suzanne Tankoos '85, Research Editor 
Patrick J. Grannan, Articles Editor Charles Eugene Valliere, Staff Member 
Andrew N. Greene, Staff Member Bernard Weinreb, Staff Member 
Susan E. Greenwald '85, Research Editor Mitchell George Williams. Articles Editor 
Mark Wroth Gyorog. Staff Member Ira David Wincott. Research Editor 
Lynne 8. Hollingsworth*, Research Editor 
*Mid-Year Graduates 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
EDl7DR1AL BOARD 
James P. Anelli, Research Editor 
Douglas Mitchell Bern. Staff Member 
Joseph J. Bodnar. Articles Editor 
Haydn Julian Brill, Staff Member 
Karen Ford Edler. Managing Editor 
Edward Joseph Frank. Book Review Editor 
James Hall Gianninoto. Executive Editor 
Donald Raymond Grady, Jr., Topics Editor 
David Seth Handsman, Articles Editor 
*Mid· >ear Gradua1es 
Brian Stephen Lent•, Articles Editor 
Geraldine Ann Matise, Notes & Comments Editor 
Edward D. Ricchiuto, Articles Editor 
Robert M. Smolens, Notes & Comments Editor 
Bruce Jay Turkle*, Notes & Comments Editor 
Philip Reed West, Articles Editor 
Giusepp1 Marino Zaccagnini, Staff Member 
Anita Jean Zigman. Editor-in-Chief 
To Members of HUMAN RIGHTS, the official publication of rhe American Bar Association Section 
011 Individual Righrs and Responsibilities edited by New lvrk Law School. 
Winifred Alisa Cohen. Notes & Comments Editor Gregory James Miller, Research Editor 
Richard Christopher Desanctis, Staff Member Nina L. P-.1stor, Staff Member 
William Peairs Gottlieb, Editor-in-Chief Vincent J. Rossillo, Staff Member 
Maurine Netchin Grossman. Editor-in-Chief'83 Stacy Lee Saett.a. Staff Member 
Paul Niall Gruber. Articles/Research Editor James Theodore Sandnes. Notes & Comments Editor 
Jamieson A. Karson*. Staff Member Ellen Barbara Siegel, Topics Editor 
Richard J. Kosh, Staff Member Le1bie Sternberg. Staff Member 
Andrew Howard Lupu. Staff Member Lauren Ann Wisc. Book Review Editor 
Brian Michael McGorry, Staff Member John Bernard Zollo, Staff Member 




To Members of the STUDENT BAR ASSOCIATION 
Abby Friedman Applebaum, Representative 
Joel Marc Berlant, Representative 
Fred Theodore Haller, Representative 
Mark Seth Halpern, Treasurer 
David Eugene Michael, Attorney General 
Ellen Minsky. Representative 
Kenneth Stanley Piech, Representative 
Regina Kathleen Regan, Representative 
Marc Julius Whiten, Representative 
E. Drew Britcher, Representative 
Thomas Arthur Bryan, Vice President 
Kathleen G. Dussault, ABA LSD Representative 
Cornell Alfred Edmonds. President 
Francis Joseph Fields. IU, Representative 
To Members of the MOOT COURT BOARD 
*E. Drew Britcher 
*Thomas Aquinas Carr 
*Peter Steven Cohen. Chairman 
Carol Michele Dancy (Mid-Year) 
Marc Lasry, Treasurer 
*Ross Franklin Moskowitz 
*Jose Antonio Muniz 
Thomas V. Pantelis 
Juliet Turner Rintoul (Mid-Year) *Donald Webb Dickson, II 
Fred Ira Eckhaus 
John E. Finnegan 
Jeffrey Paul Flynn 
Samuel Gregory (Mid-Year) 
*D. Justin Kelly 
*Order of the Barrister., 
E. Drew Britcher 
Seamus Boyle 
Steven S. Brcitner 
*Mid-Year GrCJiluate 
1b Members of PHI DELTA PHI 
lntemational Legal Fratemir-,• 
Dwight Inn Chapter 
Franklyn C. Setaro Award 
of PHI DELTA PHI 
For School Spirit and Service 
Thomas Aquinas Carr 
Dwight Inn Award 
Kurt Louis Roth 
*Francesca Angela Sabbatino 
*Carol Santangelo (Mid-Year) 
"'Ruth Ann Wallach, Secretary 
David Herbert Weiss 
Eugene Patrick Maguire* 
Kenneth Stanley Piech 
Marc Julius Whnen 
In Recognition of Notable Sevices to the Law School Conmumity life 
E. Drew Britcher 
To Members of the AEQU!TAS STAFF 
Justin Levine*, Business Manager Michael J. Marinangeli*. Senior Editor 
Evelyn Smith. Editor-in-Chief 
'+Mid-Year Graduates 
To Members of the ADVOC4TE STAFF 
Douglas Mitchell Bern, Staff Member Patrick Brendan McKeown, Staff Member 
CANDIDATESFORTHEDEGREEOFJURISDOCTOR 
J.D. - GRADUATES SEPTEMBER 1, 1983 
Sharon Barnett-Carter 
B.A. City College of the City University 
of New York 
*Brad Laurence Berman 
B.8.A. George Washington University 
William Dickinson Hart, Ill 
B.A. Bucknell University 
Tyrone Lewis Logan 
B.A. Utica College of Syracuse University 
Etson H . Rose 
B.A. Ithaca College 
M.S. Long Island University 
Paul K. Wong 
8.A. Hong Kong Baptist College 
M. P.A. New York University 
M.S.W. State University of New York at Buffalo 
J.D. GRADUATES - FEBRUARY 1, 1984 
Louise S. Albenda 
B.A. State University of New York at Purchase 
Don Whiting Allan 
B.A. Brigham Young University 
M.I.A. Columbia University 
Robert Louis Annstrong 
B.A. Louisiana State University 
Michael Avallone 
B.A. Columbia College 
Elilllbeth Anne Bannon 
B.A. New York University 
Marcia Carol Berkow 
B.A. Douglass College 
Rutgers University 
Mitchell Frederick Berstell 
B.A. City College of the City University 
of New York 
John A. Bianchi 
B.A. Southampton College 
Alan Robert Birnbaum 
A.A.S. Kingsboro Community College 
B S. Brooklyn College 
Stephan Allan Bitterman 
B.A State University of New York at Binghamton 
William A. Bottiglieri 
B.B.A. Iona College 
M.B.A Iona Graduate School 
John Jeffrey Bradley 
A.A. Ulster County Community College 
B.S. State University of New York at New Paltz 
Donald Edward Cameron 
B.A. Northeastern Illinois University 
Raymond Emanuel Cantor 
B.A. Rider College 
Scephen Joseph Caputo 
8.A. State University of New York at Buffalo 
Jacques Catafugo 
B.A. City College oflhe City University 
of New York 
Richard Mark Cayne 
B.A. Long Island University 
M.S. Long Island University 
M.P.A. Long lsland University 
Howard Carl Chernoff 
8.A Rutgers University 
M.B.A. Rutgers University 
Louis Michael Corso 
8.A. Colgate University 
Carol Michele Dancy 
B.A. Hunter College 
M.S. Hunter College 
Eleanor M. Decoursey 
B.A. Marist College 
Neal Howard Edelson 
8.A. Queens College 
Adeline B. Ferretti 
B.A. Syracuse University 
Dawn Marie Fusco 
A.B. Bryn Mawr College 
Gerald Gaeta 
B.A. Widener Universit} 
B.S. Widener University 
Emily Geiger 
B.A. Miami University 
Edith Glaser 
B.A. Brooklyn College 
M.A. City College of the City University 
of New York 
Grant Harry Goodman 
B.A. Arizona State University 
Emile E. Gouiran 
B.A. The College of Staten Island 
Harvey R. Grable 
B.A. Dartmouth College 
M.D. University of Arkansas 
Samuel Gregory 
B.A. Boston University 
Jordan Willard GrOSl.man 
B.A. Queens College 
Mitchel D. Grotch 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Lourdes Eva Guerra 
B.A. UniversityofMiami 
David J. Handwerker 
BB.A. Baruch College 
*Joint JD/MBA program with Baruch College, City College of New York 
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Lynne B. Hollingsworth 
B.A. University ofVennont 
Ellen Jancsk.i 
B.A. Queens College 
Marie-Rose Jean-Beauvais 
B.A. Georgia State University 
Nance Gail Kaplan 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Jamieson A. Karson 
B.A. University of North Carolina 
Mitchell Lee Kasper 
B.A. State University of New York at Binghamton 
M.B.A. Hofstra University 
Joseph Patrick Keane 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Jonathan Lee Kimmel 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
M.A. New York University 
Nancy Ellen Kober 
B.A. Marymount College 
Brian E. Lawlor 
B.A. Hofstra University 
Brian Stephen Lent 
B.S. St. Thomas Aquinas College 
Elizabeth A. Lesser 
B.A. Sarah Lawrence College 
Judith Ann Marie Lettiere 
A.A.S. State University of New York at Farmingdale 
B.A. Hofstra University 
Justin Levine 
8.A. Hofstra University 
Jane Webb Lewis 
A.8. Barnard College 
M.A. Hunter College 
Ben Quincy Limb 
B.A. Korea University 
M.A. Seton Hall University 
Ph.D. St. John's University 
Brett Peter Linn 
B.A. State University of New York at Binghamton 
MA Teacher's College, Columbia University 
Robert List 
8.A. C.W. Post College 
Susan Beth Lyons 
B A C. W. Post College 
Eugene Patrick Maguire 
B.S. Iona College 
Michael G. Marinangeli 
B.S. Carnegie-Mellon University 
Jerome Dwight Maryon 
B.A. Marist College 
Ronald D. May 
B.A. Johns Hopkins Univers11y 
M.B.A. Columbia University -
Graduate School of Business 
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James Gabriel McCormick 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Larry James McGrory 
B.S. State University of New York at Cortland 
Margaret Ann Meyers 
B.M. Tumple University - College of Music 
Michael Miller 
B.A. New York University 
T.J. Morrow 
B.S. New York InstituteofTechnology 
Da11iel Joseph Muccio 
B.S. Manhattan College 
Peter Muller 
B.A. New York University 
Alain Jean-Rene Maertens Natchev 
B.A. Fordham University 
Elvin George Nimrod 
A.A. New York City Community College 
B.A. Brooklyn College 
M.A. John Jay College 
Nicholas Marino Nudo, 111 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
John Herbert Oliver 
B.A. Stanford University 
Edi I io John Petiton 
B.B.A. Baruch College 
M.B.A. Baruch College 
Charles Angelo Petitto 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Mark Pfeffer 
B. A. University of Pennsylvania 
John Dimitri Pontisakos 
B.S. State University of New York at Albany 
Steven E. Prcsberg 
B.A. State University of New York at Binghamton 
M.A. State University of New York at Binghamton 
Rick Preziosi 
B.A. Hofstra University 
Jacob Rahrnanan 
B.A. Columbia College 
Lauren C. Reddington 
8.A. New York University 
Juliet Turner Rimoul 
8.A. Hunter College 
M.A. Columbia Graduate School 
Kevin Brendan Riordan 
B.A. Kalamazoo CoUege 
Joanne E. Robinson 
8.A. Connecticut College 
Martha Robinson 
B.A. Barnard College 
M.A. Columbia University 
M.P.H. Columbia University 
Patrick A. Robinson 
B.A. Brooklyn College 
M.B.k Pace University 
Paul Wright Robinson 
B.S. Cornell University 
Anthony Frank Russo 
B.B.A. Adelphi University 
Carol Santangelo 
B.S. Russell Sage College 
M.A. New York University 
Frank Stephen Scagluso 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Vincent David Scala 
B.A. Fordham University 
David Schmutter 
B.S. Syracuse University 
Lawrence Peter Schnapf 
B.A. Rutgers University 
Raymond Pearson Severing 
A.A. Dutchess Community College 
B.S. State University of New York -
Empire State College 
Steven B. Shapiro 
B.A. New York University 
Neal Stuart Spector 
B.B.A. Baruch College 
Bruce Lee Steinowitz 
B.A. Queens College 
Eileen Deborah Stier 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
William Barnet Stock 
B.A. Yeshiva University 
James Thomas 
B.A. Brooklyn College 
Donzell M. Tucker 
A.A.S. Manhattan Community College 
B.S. Baruch College 
Bruce Jay Turkle 
B.A. American University 
M.A. Syracuse University 
Lori Udelsman 
B.A. Syracuse University 
David Paul Valletta 
B.A. University of Rhode Island 
Joseph A. Vallo 
B.A. State University of New York at Cortland 
Nelson A. Vinokur 
B.A. Adelphi University 
Kenneth Walsh 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
Alice Wander 
B.A. University of Maryland 
M.Ed. University of Virginia 
Barry Michael Weiss 
B.A. Staie of University of New York at Binghamton 
Leonard Stephan Wctzlar 
B.F.A. New York Jnstitu1e of Technology 
M.A. C.W. Post College - Long Island University 
Richard Henry Zweig 
B.S. City College oflhe City University ofNcw York 
J.D. GRADUATES - JUNE 10, 1984 
Mitchell Douglas Adler 
A.A. Naussau Community College 
B.A. State University of New York at Albany 
Richard Benjamin Alpert 
B.A. Rutgers University 
James P. Anelli 
B.A. Rutgers University 
Abby Friedman Appelbaum 
B.A. Queens College 
Michael Angelo Arcuri 
B.A. State University of New York at Albany 
Michael Aschen 
B.S. State University of new York at Albany 
Therese Gastaud Ast 
B.S. St. John's University 
M.S. St. John's University 
Marc Joseph Attia 
B.S. New York University 
Keith August Bachmann 
B.A. Kean College 
Lisa Ann Banick 
B.S. University of Virginia 
Ellen Marie Baratz 
B.S. Fairfield University 
Robert Howard Baumgarten 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
Daruel Frederick Becht 
B.S. St. John's University 
Ruth J. Bednarz 
B.A. Washington University 
John H. Beissner 
B.S. Fordham University 
Ernesto Manuel Belzaguy 
B.A. City College of the City University 
of New York 
M.A. City College of1heCity University 
of New York 
Elaine Benak.is 
B.A. Brooklyn College 
Martin James Bentsen 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
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Stacy R. Berg 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Joel Marc Berlant 
B.S. Long Island University 
Robin S. Berliner 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Douglas Mitchell Bern 
B.A. George Wasrungton University 
Donyn Karel Bird 
B.A. Trinity University 
Marcelle Louise Blanc 
B.A. Columbia University 
Steven Cary Blankman 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Patrick Joseph Bliss 
B.B.A. P,ace University 
Joseph J. Bodnar 
B.A. Rutgers University 
Zoo Bookas-Zollo 
B.A. New York University 
Seamus Boyle 
8. A. Harvard University 
Donald M. Brachfeld 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Jo Anne Bradbury 
B.A. St. Andrews Presbyterian College 
M. M. East Carolina University 
Steven S. Breitner 
B.A. Lehigh University 
Sara Patricia Brenner 
B.A. New York University 
Haydn Julian Brill 
B.A. Muhlenberg Col1ege 
E. Drew Britcher 
B.A. Rutgers College 
Thomas Arthur Bryan 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Elissa Buonarota 
B.S. Fordham University 
Ernest Burstein 
B.S. City College of the City University 
of New York 
Eh.zabeth Campabadal-Liscio 
B. A. Queens College 
Henry F. Camuso, Jr. 
B.S. Cornell University 
Raymond M Canals, Jr. 
B.B.A. Iona College 
Kenneth Joseph Caputo 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Marcial C Cardona 
B.A. Yale University 
Thomas Aquinas Carr 
B.A. St. John's University 
Alberto Casadevall 
B.A. John Jay College 
Victor W. Cheng 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Mary Ellen Chicolo 
B.S. John Jay College 
Michael T. Clancy 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
James Francis Clarity 
B.A. Rutgers University 
Peter Steven Cohen 
B.A. Lehigh University 
Winifred Alisa Cohen 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Janice A. Coleman 
B.S. Syracuse University 
Thomas Desmond Collins, Ill 
B.A. University of Southern California 
Bradford Darrach Conover 
B.A. Trinity College 
John Patrick Cookson 
A.B. College of the Holy Cross 
La Verne Copes 
B.A. State University of New York at Oneonta 
M.A. Columbia University 
David P. Cora 
A.B. Reed College 
Sherie Yeingst Cordell 
B.A. Pennsylvania State University 
Dennis Thomas Cosgrove 
B.S. U.S. Merchant Marine Academy 
Lynne Iwanowski Costantini 
B.A. Manhattanville College 
Peter lain Coulter 
B.S. Cook College 
John Joseph Cox 
B.S. State University of New York at Albany 
Vinceru Paul Crudden 
B.A. State University of New York at Cortland 
James McDonald Curran 
B.A. Rutgers University 
Lisa Marie D'Eufemia 
B.A. Drew University 
Silvana Debellis 
B.A. Fordham University 
Lou Anne MacMi!Jan Dechen 
B.A. Muhlenberg College 
Carol R. deFritsch 
B.A. New York University 
M.A. New York University 
RegineDcly 
B.A. Pace University 
Richard Christopher DeSanctis 
B.A. Rutgers University 
Michael DeSimone 
B.S. Rutgers University 
Jason S .. Deutschmeister 
B.A. Union College 
Alice Appleby De Voe 
8.A. George Washington University 
Meryl S. Dewey 
B.P.S. Pace University 
Anne-Marie P Dezio 
8.A. City College of the City University 
of New York 
Donald Webb Dickson, II 
B.A. University of Delaware 
G. Lawrence Dillon 
B.A. Westminister College 
Hope A. Douglas-Cleveland 
B.A. New York University 
Gerald Robert Drasheff 
B.S. St. Peters College 
M.B.A. New York University 
Kathleen G. Dussault 
B.S. Cornell University 
Beatrice Elissa Earle-Dei 
S.S. Hunter College 
Fred Ira Eckhaus 
M.S. Pace University 
M.S. Brooklyn College 
M.S. Brooklyn College 
Karen Ford Edler 
B.A. Dickinson College 
Cornell Alfred Edmonds 
B.S. Cornell University 
Alene S. Ego! 
B.A. Queens College 
M.A. City University of New York Graduate Center 
M.PHIL.City University of New York Graduate Center 
Jeffrey Hersh Eichner 
B.S. Boston University 
B.A. Boston University 
Eddie L. Ellison 
A.A.S. Westchester College 
B.S. Iona College 
M.S. Long Island University 
Kenneth George Esehak 
B.S. New York University 
M.B.A. Iona College 
Joel Michael Evans 
A.A. Wayne Community College 
B.S. Boston University 
Steven Bennet EwalJ 
B.S.E.E.Washington University 
Gary G. Febbo 
B.A. Dickinson College 
Perry Vincent Ferrara 
B.A. Hofstra University 
Jeanne Ellen Ferris 
B.A. State University of New York at Cortland 
Gregory C. Fewer 
B.A. St. Francis College 
Francis Joseph Fields, m 
B.A. Canisius College 
John E. Finnegan 
B.S. Georgetown University 
Jaclyn Ann Fischler 
B.A. State University of New York al Albany 
Cynthia Dale Fisher 
B.A. Brandeis University 
Nicholas Fitzgerald 
B.A. City College of the City University 
ofNewYork 
Eric Vaughn Flam 
B.A. Fordham University 
Michael Robert Fleishman 
B.A. Boston College 
Jeffrey Paul Flynn 
B.A. DePauw University 
Brian Thomas Patrick Foley 
A.B. Manhananville College 
B.A. Manhauanville College 
Rafe Robert Foster 
B.A. Rutgers College 
Edward Joseph Frank 
B.A. Hofstra University 
Jeffrey Michael Freedman 
B.S. Polytechnic Institute of New York 
Jeffrey Philip Freimark 
B.A. University of Southern Florida 
M.B.A New York University 
David I. Futter 
B.A. Oberlin College 
Matthew P-aul GabrilowilZ 
B.A. Drew University 
Mark L. Gardner 
B.A. University of California at Berkeley 
Mark Casser Gardy 
B.A. Rutgers University 
Mark Edward Garscia 
B.S. University of Minnesota 
Michael Richard Gavenchak 
B.A. Muhlewberg College 
Ruthann E. Kelly Geary 
B.A. Molloy College 
M.S. Long Island University 
James Hall Gianninoto 
B.A. Bard College 
Paul Giappone 
B.S. New York University 
Elena V Giordano 
B.S. Fordham University 
Jay Gitter 
B.S. Indiana University 
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Giuliano G. Giuliano 
B.S. St. John's University 
Perry Marc Habib 
B.A. Clark University 
Helen Koepke Glass Lance Mitchell Hale 
A.B. Temple University 
Mitchell David Gliner 
B.S. University of Virginia 
M.S. University of Virginia 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Ross Lowell Gnesin 
Fred Theodore Haller 
B.S. St. John's University 
B.A. Hamilton College 
James Steven Goddard 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Evan William Godsall 
Bert Matthew Halliday 
B.A. Brooklyn College 
Jennifer Wendy Halpern 
B.A. State University of New York at Albany 
B.A. Ru1gers University 
Rebecca Lynne Goldberg 
B.S. Syracuse University 
Mark Seth Halpern 
B.S. State University of New York at Buffalo 
David Seth Handsman 
Jay Stuart Goldman B.A. George Washington University 
B.A. University of Arizona Sandra Edwina Harris 
Linda Ann Goldman B.B.A. Adelphi University 
B.A. City College of the City University 
of New York 
George Hanoularos 
8.S. Polytechnic Institute of New York 
Steven F. Goldman M.S. P-ace University 
B.S. University of Delaware Timothy Jan Hecht 
Thomas Andrew Gonzoph 
B.A. Rutgers University 
B.A. Lake Forest College 
Regina E. Higgins 
William Peairs Gottlieb B.A. Fordham University 
B.A. Bard College Denise Marie Hintzke 
Eric Harlan Grabino B.A. University of Wisconsin 
B.A. Wesleyan University Dan Aaron Holtzman 
Donald Raymond Grady, Jr. 
S.S. Fairfield University 
B.A. Rutgers University 
David Justin Hom 
Diana Pia Graham 
B.A Fairfield University 
Pa1rick J. Grannan 
B.A. Haverford College 
Jean Greenbaum 
BS. Ramapo College 
Andrew N. Greene 
B.A. Yeshiva University 
Elizabeth A. Greenfield 
A.B. Drew University 
Maurine Netchin Grossman 
B.S. New York University 
M.S. New York University 
Paul Niall Gruber 
B.A. Brooklyn College 
Susanne Mary Guadara 
B.A. Jersey City State 
M.S. Fordham University 
B.S. Brooklyn College 
M.S. Pace University 
Martin Horner 
B.A. University of Vermont 
Michelle Ryan Hubbard 
B.A. Manhattanville College 
John Joseph Huber 
B.S. New York Institute ofTechnology 
James Christopher Hudson 
B.A. State University of New York at Albany 
John Francis Hughes 
B.S. Fairfield University 
Charles Hyman 
B.A. University of Connecticut 
Joseph lmbasciani 
B.S. State University of New York at Buffalo 
Scott Inwald 
B.A. State University of New York at Albany 
Eric Gurgold 
B.S. Boston University 
Glenn Irvin Jackson 
B.S. lllinois State University 
Cannen E. Gutwirth 
B.S. New York University 
M.S. New York Urnversity 
Ph.D New York University 
Mark Joseph Jaufmann 
B.A. Pordham University 
James Edmund Jaworski 
B.S. Ramapo College 
Mark Wroth Gyorog 
B.A. Hoban College 
Jeffrey J. Jenei 
B A. Rutgers University 
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Gerhard Johanning 
A.A. Nassau Community College 
B.A. Adelphi University 
Robert Joseph Johnson, Jr. 
B.A. Niagara University 
Alfred Charles Jones 
B.A. Howard University 
M.B.A. Fordham University 
Nicholas Frank Kajon 
B.A. Fordham University 
Eric Stephen Kaminoff 
B.A. Boston University 
B.S. Boston University 
Eric S. Kaplan 
B.S. Bernard M. Baruch College 
Patricia Marie Karish 
B.A. Manhattanville College 
Reiko Kasano 
8.A. Tsuda College 
Kenneth Hofman Keefe 
B.A. Florida State University 
M.A. The American University 
D. Justin Kelly 
B.A. State University of New York at New Paltz 
John F. Kelly 
B.A. Fairfield University 
Karen Lynn Kelly 
B.A. University of Connecticut 
Daniel Michael Kennedy, m 
8.A. John Hopkins University 
Melaine Edythe King 
B.A. Grinnel College 
Crnig Lawrence Klafter 
B.A. Rutgers University 
Frank E. Klein 
B.S. Brooklyn College 
M.S. Brooklyn College 
David Kyle Klopman 
B.A. Drew University 
Nicholas Thomas Kocian 
B.S. St. John's University 
Kosta Kollef 
M.A. City College of the City University 
of New York 
Richard J. Kosh 
B.A. Boston University 
Joshua Krakow 
B.A. Rutgers University 
Ronald Edward Krieger 
B.A. Queens College 
M.A. Queens College 
Joanne Marie Kuiper 
B.S. Mercy College 
Mark Thomas Lab 
B.A. University of Pennsylvania 
Denise Therese Lanchantin 
A.B. Fordham University 
Ronald Jay Landau 
B.A. Syracuse University 
Raymond B. Lang 
B.A. Fordham University 
Steven H. Langer 
B.A. Vassar College 
Thomas Larounis 
B.A. Ursinus College 
Alan Joel Laska 
B.A. Brooklyn College 
Marc Lasry 
B.A. Clark College 
William Lee 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Thomas J. Leonard 
B.A. Fordham University 
Abbe Leviton 
B.S. Hunter College 
Joseph A. LoCicero 
B.A. Hunter College 
Shelley Reed Logan 
B.A. University of Kenrucky 
Geoffrey Long 
A.A.S. Staten Island Community College 
B.A. Richmond College 
Charles Edward Luceno 
B.A. Bethany College 
Carmen Amparo Luciano 
B.A. Hunter College 
M. P.A. Bernard M. Baruch College 
Andrew Howard Lupu 
B.A. Dickinson College 
Kerry H. Lutz 
B.S. Pace University 
Richard Dominick Magro. Jr. 
8.S. Fairfield University 
Richard L. Mahfouz 
B.B.A. Pace University 
M.B.A. Pace University 
Dominick Joseph Mancuso 
B.B.A. Pace University 
M.B.A. Pace University 
David Errol Maran 
B.S. Union College 
Francis Marocco 
B.S. Fairfield University 
Merle Magill Martin 
B.A. Beaver College 
Geraldine Ann Matise 
B.A. State University of New York at Albany 
M.S. State University of New York at Albany 
M.L.S. State University of New York al Albany 
Brian Michael McGorry 
B.A. Fairfield University 
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Michele Ann McGutre 
B.A. Connecticut College 
John Francis McKeown 
B.A. Hofstra University 
P.atrick Brenda McKeown 
B.A. Manhattan College 
Ana!>tasia Bradley McLaughlin 
B.S. Rosemont College 
Selinda A. Melnik 
8.A. Temple University 
M.C.RP. Rutgers University 
Judith Barbara Memblatt 
A.A. Rockland Community College 
B A. Pace Umvcrsity 
John Menz.cl 
B.F.A. New York fnstitutc of Technology 
Judy Anne Merritt 
B.A. Bernard M. Baruch College 
David Eugene M 1chael 
B.A. University of Connecticut 
Mario Brnnko Mikelinich 
B.A. Hofstra University 
Gregory James Miller 
B.A Kalamazoo College 
Kristin G. Mills 
B.A. Farleigh Dickinson University 
Ellen Minsky 
8.A. Smith College 
Edward Joseph Mllchell. Jr. 
B.A. Michigan State University 
Helen M. Mittelman 
B.A. Brooklyn College 
Charles Albert Mittler, Jr. 
B.A, Long Island University 
Melinda Mal) Mlinac 
8.S.W. Temple University 
David Gary Morowitz 
8.A. City College of the City University 
of New York 
Henry Robert Morse 
B.S. John Jay College 
M.P.A. John Jay College 
Ross Franklin Moskowitz 
B.A. George Washington University 
Richard J. Moylan 
B.A. Hunter CoUcge 
Jose Antonio MuniL 
B:A. Syracuse University 
Audrey J. Nadler 
B.A. Manhattanvillc College 
Donna Gareri Nebel 
A.B. Boston College 
Gary Jay Needleman 
B.A. Indiana University of Pennsylvania 
James Concemore Neville 
8.A. Syracuse Unjversity 
M.A. Syracuse University 
David Fredrick Newman 
B.A. Boston University 
Michael Joseph Newman 
A.A. Buck & Canty Community College 
B.A. Rutgers University 
Victor Wing Gar Ngai 
B.S. Rutgers University 
Suzanne Beck Nichols 
B.S. Boston University 
M.A. George Washington University 
Deborah Ann Nilson 
S.S. Syracuse University 
Daniel Allan Nooger 
B.A. Queens College 
Sharron Cordelia Noonan 
B.A. U.S. International University 
Stevan Allen Nosonowitz 
B.A. University of Miami 
M.B.A. New York University 
Brett M. Notine 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
John Vincent O'Connor 
B.A. Hofstra University 
Cathy Anne O'Donnell 
B.A. Montclair State College 
Sylvia Ospina 
B.A. University of California 
M.S.W. State University of New York at Buffalo 
Phillip Brooks P.-ctine 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Rosemary F. Palladino 
8.A. Yale University 
M.P.A. New York Unfver~ity 
William A. Palomo 
B.A. Queens College 
Thomas V. Pantelis 
B.S. State University of New York at New Palu 
M .A Hunter College 
Janice Ann Paolino 
B.A. Manhattanville College 
Cynthia Susan Papsdorf 
B.A Stockton State College 
Charles Edward Parisi 
B.S. Villanova University 
Allen Bernard Parker 
B.A. Herbert H. Lehman College 
Nina L. ?.istor 
B.A. University of Wisconsin 
M.S. City College of the City University 
of New York 
Paul Leonard Patrizio 
B.A. St. Michael's College 
M.B.A. Pace University 
Patricia Penman 
B.A. University of Akron 
Carolyn Marie Penna 
8.A. Hunter College 
Andrew Seth Penson 
8.A State Univeristy of New York at Stony Brook 
Vivian Jeanette Perry 
B.A. Queens College 
M.A. Columbia University 
Kevin Carl Peterson 
A.S. John Jay College 
B.S. John Jay College 
Jacquelli1e Phillips 
B.A. Pace University 
Kenneth Stanley Piech 
B.S. State University of New York at Plattsburg 
M .S. State Universtiy of New York at Plattsburg 
Daniel A. Pocchiari 
B.A. Fordham University 
Howard Jay Podell 
B.A. University of Pennsylvania 
Marvin Lewis Pope 
8.A. Long (sland Univcrsiry 
Marion F. Posner 
8.A. University of Florida 
Felice Jill Prifer 
8.A. Brandeis University 
Thomas Baker Pruzan 
8. S. C. W. Post College 
Joseph Louis Pulvirenti 
B.A. Queens College 
Hilarie S. Rabin 
B.S. New York University 
Mark Rachlin 
B.A. Colgate University 
Virginia Sher Ramadan 
B.S.F.S. Georgetown University 
M.M. American Graduate School oflntemational 
Management 
Kevin Reed 
B.A. St. Peter's College 
Regina Kathleen Regan 
B.S. Hunter College 
Robert Kevin Reiser 
B.A. Brooklyn College 
Jeff Reynolds 
8.A. Queens College 
M.B.A. St. John's University 
Jeanne Therese Rezek 
B.A. Queens College 
Edward D. Ricchiuto 
B.A. New York University 
Charles Timothy Richard 
B.S. Iowa State University 
Jonathan Adam Richards 
B.A. Long Island University 
Linda Ann Riffkin 
8.A. Randolph-Macon Woman's College 
Rita Marie Rizzo 
B.A. Montclair State College 
Ruth Althea Roberts 
B.A. Adelphi University 
Timothy Gerard Ronan 
B.A. College of the Holy Cross 
Richard Jeffrey Rosenbaum 
B.S. Hunter College 
Vincent J. Rossillo 
B.A. Fordham University 
Kun Louis Roth 
B.A. University of New Mexico 
Steven Laurence Rothman 
B.A. State University of New York at Albany 
Lynne Ellen Rowley 
B.A. Williams College 
Andrew Rudyk 
B.A. City College of the City University 
of New York 
M.A. City College of the City University 
of New York 
Linda Murray Ryan 
B.S. Rutgers Umver,ity 
Francesca Angela Sabbatino 
B.A. Fordham University 
Stacy Lee Sactta 
A.8. Barnard M. Baruch College 
Diane Marie Salgado 
B.A. City College of the City University 
of New York 
James Theodore Sandnes 
B.A. George Washington University 
Mark R. Saunders 
B.Eco. Universiry of Western Austmlia 
Stewan Barney Schachner 
B.A. Creighton University 
M.S. Richmond College 
Roben Schaffer 
B. S. Massachusetts Institute of Technology 
B.S. Massachuseu.s Institute of Technology 
M.F.A. New York University 
Michelle fla Schauer 
B.S. Arizona State University 
John Schlingheyde 
A.A. Nassau Community College 
B.S. State University of New York at Old Westbury 
Paul Russ Schneier 
B.A. State University of New York at Buffalo 
M.A. City College of the City University 
of New York 
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John Kurt Schnock 
B.S. St. John's University 
Wayne Howard Spector 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Linda Schober 
B.A. Marion College 
David Schrager 
B.S. Schwartz College of Pharmacy 
Myron Schulman 
B.A. Queens College 
Bradley Nicholas Schulz 
B.A. Wake Forest University 
Peter R. Schwartz 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Paula M. Scibilia 
B.A. St. John's University 
Kenneth Irving Sellerman 
B.A. Hunter College 
Jeffrey Marc Steinberg 
B.S. Boston University 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
Christopher Hadley Stephens 
B.A. Colgate University 
Michael John Sterlacci 
B.S. St. Peter's College 
Leibie Sternberg 
B.S. Brooklyn College 
Victoria Ann Streitfeld 
B.A. Antioch College 
Walter Lloyd Streng 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Ira Harris Stulbaum 
Steven T. Seltzer 
B.S. University of Pennsylvania 
M.B.A. New York University 
Michael Sclveme 
B.A. Brandeis University 
Jennifer Mame Selzer 
B.A. New York University 
P-atrick Joseph Sena 
B.A. City College oflhe City University 
of New York 
Richard M. Shea 
B.S. Plattsburgh State University 
William Joseph Shipers 
8.A. Rutgers University 
Phillip Harlan Sider 
B.S. University of Pennsylvania 
B.A. Empire State College 
Lisa S. Y. Sun 
B.A. University of Pennsylva11ia 
Donald Roger Swete 
B.A. Villanova University 
Paul Francis Swift 
B.S. Villanova University 
Jonathan Edward Symer 
A.A. Dutchess Community College 
A.B. Vassar College 
Joseph Torres 
B.A. John Jay College 
Leslie Carol Treff 
B.S. University of Maryland 
Charles Eugene Valliere 
B.A. Columbia University 
Ellen Barbara Siegel 
B.A. Pace University 
Adam Simms 
B.A. Franklin & Marshall College 
Rudy Velez 
B.A. Catholic University of Puerto Rico 
M.A. Columbia University 
Bill Todd Singer 
B.A. New York University 
Nadienne Katharine Vincent 
B.S. John Jay College 
Peter F Sisca 
B.S. University of Connecticut 
Michael J. Sluka 
B.A. Rutgers University 
Bellanca Babbette Smigel 
B.A. Hunter College 
B.A. New York University 
Evelyn Smith 
8.A. University of Southern California 
M.S. University of Southern California 
Ruth Ann Wallach 
B.A. Rutgers University 
Eugene Arthur Ward 
B.A. University of California at Los Angeles 
Larry Rick Weinbaum 
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GERALDINE A. FERRARO 
First elected to Congress in 1978, Geraldine Ferraro's reputation and influence in Congress have 
flourished dramatically during her three terms in the House of Representatives. Congresswoman 
Geraldine A. Ferraro's exceptional political acumen and charismatic presence have enabled her to 
become an exemplary representative of her constituents in the 9th Congressional District of New 
York. In a remarkably short time her conspicuous talents have placed her on center st.age in the 
national political scene. 
Congresswoman Ferraro is the first woman named chairperson of the Democratic Party's Platform 
Committee and one of the few women Party leaders ever considered a possible vice-presidential 
candidate. Eloquent and forceful advocate in Congress for women's rights. a clean environment. and 
greater federal funding for education. she is a member of the key House Budget Committee which 
sets national spending priorities and two-term Secretary of the House Democratic Caucus which 
establishes legislative priorities; she has also gained membership on committees which are 
concerned more directly with matters affecting her district. Representing an area adjacent to two of 
the nation's busiest airports. Congresswoman Ferraro is serving her third term as a member of the 
House Committee on Public Works and Transportation and is a spokeswoman for air safety and 
noise control. She focused attention on the perilous state of New York City's infrastructure long 
before such concerns were fashionable and has fought for mass transit funding. As a member of the 
Select Committee on Aging, Congresswoman Ferraro has concentrated on programs to combat 
crime against the elderly, expand health care and provide centers for the elderly. 
Congresswoman Ferraro's fervent support of woman's issues has never offset her effectiveness in the 
overall political process on Capitol Hill. As a member of the executive board of the Congressional 
Caucus for Women's Issues. she has been in the forefront of efforts to achieve passage of the 
Economic Equity Act and the Equal Rights Amendment. Having seen her father's death leave her 
family in severe financial straits, Geraldine Ferraro ha:; authored sections of the Equity Act dealing 
with private pension reform and the expansion of retirement savings options for home-makers. On 
the subject of the possibility of a woman vice-president in 1984. Congresswoman Ferraro said:"We 
must work on the second and third and hundredth woman - to move beyond tokenism to power." 
Congresswoman Ferraro's legal training and early experience afforded her an exceptional 
background for her role in Congress. Upon graduating from Marymount Manhattan College. she 
taught in city schools while attending Fordham University Law School in the evenings and raising 
three children. After obtaning her law degree and engaging in private practice for ten years. she 
served as an assistant district attorney in Queens County. As chief of the Special Victims Bureau and 
the Confidential Unit, units which she created. she tried cases involving sex crimes, crimes against 
the elderly, family violence and child abuse. She was named to the Advisory Council for the Housing 
Court of the City of New York. served as president of the Queens County Women's Bar Association 
and then sought election to national office. 
Congresswoman Ferraro, in widely shared admiration for and appreciation of your contributions to 
humane and progressive legislation, your concern for the rights of women, and in recognition of 
your commitment to the future development of our great nation. the Board of Trustees of New York 
Law School is pleased and honored to confer upon you the degree of doctor of laws, ho11oris causa, 
with all the rights, privileges and honoh thereunto appertaining. 
A. LEON ffiGGINBOI'HAM, JR. 
Esteemed judge, renowned legal scholar and eloquent spokesman for social justice, the Honorable 
A. Leon Higginbotham, Jr. is at once Solomonic jurist and champion of the oppressed. Throughout 
his djstinguished and demanding career as a committed lawyer and dedicated public servant his 
seminal contributions to scholarship reveal new insights in jurisprudential thought and social 
awareness. 
Leon Higginbotham was sworn in as a United States District Judge for the Eastern District of 
Pennsylvania in 1964, the youngest person to have been selected for a Federal District Judgeship for 
thirty years . In recognition of his judicial talents and sense of justice, President Jimmy Carter 
appointed Judge Higginbotham to the United States Court of Appeals for the Third Circuit in 1977. 
In pursuit of justice, Judge Higginbotham views his freedom "to speak out on the injustices and 
inequalities of society,'' as critical to his performance as a judge, especially as a black judge. 
In 1974 while a District Court Judge, the Honorable A. Leon Higginbotham wrote a courageous 
opinion in which he eloquently held that it was essential that he not withdraw from a case involving a 
civil rights suit arising out of alleged racial discrimination. For Judge Higginbotham. his moral 
responsibility to an enlightened legal profession is inseparable from his judicial duties. 
Judge Higginbotham served the public long before he began his illustrious judicial career. 
Appointed by President John F. Kennedy as a Commissioner for the Federal Trade Commission, 
Leon Higginbotham. Jr. was the first black to be a commissioner of any federal regulatory agency 
and the youngest person named a Federal Trade Commissioner. 
Leon Higginbotham actively championed human nghts through continuous contribuLions to the 
literature on the American system of justice. In more than 40 articles he has explored topics ranging 
from the philosophical and historical underpinnings of our legal system to the empirical workings of 
the criminal justice system. His most notable book, In The Matter of Color: Race and the American 
legal Process; The Colonial Period (Oxford University Press, 1978) has been described as "one of 
the most serious, penetrating and courageous works ever undertaken by one of the country·s leading 
legal jurists." Widely acclaimed, the book received several national awards including the American 
Bar Association's Silver Gavel Award. 
In In rhe Matter of Color, Judge Higginbotham revealed how the colonial American legal process 
created a racist society. In the concluding chapter, he contrasts the idealistic rhetoric of the 
Revolutionary era with the barbaric colonial practice of slavery, but finds that the "very language of 
the Declaration of Independence provided the inspiration and support for those who eventually rid 
America of the abomination of slavery." 
Born in Trenton, New Jersey. Judge A. Leon Higginbotham graduated from Antioch College and 
earned his LL.B. from Yale Law School. Antioch and Yale are but two of more than 30 im,titutions of 
higher learning that have awarded honors to Judge Higginbotham. 
The organizations he serves as member and trustee are legion in number and august in purpose. 
Appointed by President Lyndon B. Johnson as a member and vice-chairman of the influential 
National Commission on the Causes and Prevention of Violence, he was subsequently appointed by 
Chief Justice Earl Warren to the Committee On Reform of Federal Criminal Law and by Chief Justice 
Warren Burger to the Judicial Conference of the United States to Consider Standards for Admission 
to Practice in the Federal Courts. 
Judge A. Leon Higginbotham Jr., illustrious judge, champion of civil rights and distinguished 
author, in recognition of your contributions to the administration of justice and your courageous 
commitment to an American society which fulfills the aspirations of its founders and provides equal 
opportunities for every person, the Board of Trustees of New York Law School is proud to confer 




EUGENE V. ROSTOW 
In the tradjtion of Plato's Philosopher-King, Eugene V. Rostow combines a life of vigorous intellectual 
pursuit with commitment to public service. His consummate skills as statesman. scholar and legal 
educator coalesce to bridge academe and the global community. Whether as Dean and Professor at 
Yale Law School or Director of the Arms Control and Disarmament Agency, Professor Rostow has 
been dedicated to safeguarding individual creativity and dignity within a democratic and free society. 
In a recent essay. Eugene Rostow examined his own views on "legal idealism": "History without 
philosophy is no more than antiquarianism;' he wrote, "and philosophy without life is the play without 
the Prince." Professor Rostow is, indeed, the Prince. 
Eugene Rostow\ administration at Yale was marked by extraordinary succesc;. Colleagues and students 
praised not only the "imagination and leadership he exercised in the framing of a curriculum and 
program of inquiry." but also the "deeply genwne human warmth and understanding which he 
invariably brought to all personal relations and problems which must inevitably become the concern of 
the Dean." 
Consistent with his cherished belief that the concept of peace is a "concept of law," Professor Rostow's 
commitment to scholastic rigor in legal education is resolute. He advocates a "vigorous effort to study 
law in the grand manner at a time when the recurrent strain of anti-intellectualism in American life has 
asserted itself once more with regard to legal education." He avows with dedication that "the most 
theoretical, intellectually demanding and philosophical kind of trainjng for lawyers is also the most 
practical.~ 
Notwithstanding the responsibilities of deanship and public service, Eugene Rostow's 
accomplishments as a teacher and scholar are outstanding. For four decades Eugene Rostow has made 
important scholarly contributions to constitutional law, international law and jurisprudence. He is the 
author of numerous articles and books including A National Policy for the Oil Industry ( 1948); 
Plan11i11gfor Fre<1dom ( 1959); 171e Sovereign Prerogative (1962); Law, Power and the Pursuit of Peace 
(1968); ls Law Dead?, editor (1971); Peace in the Balance (1972); The Ideal In law (1978); and with 
Zbigniew Br£ezinski, Atlantic Papers. Political and Strategic Studies (1970). 
Eugene Rostow's academic duties did not deter him from the call to public service. To former Under 
Secretary of State George W. Ball. a friend of long standing, "Gene is a man of great determination 
with a fire in his belly." The fire. fanned by the pursuit of justice. brought Eugene Rostow first to the 
State Department as Under Secretary for Political Affairs from 1966 to 1969 under President Lyndon 
B. Johnson. His most recent position as Director of the Arms Control and Disarmament Agency was to 
be a challenging and controversial arena for Eugene Rostow's commitment to balance of power and to 
legal idealism. "There is; he has said, ~no such thing as peace without tears." 
Professor Rostow's experience in foreign affairs includes service as an assistant to Dean Acheson, then 
Assistant Secretary of State, from 1942 to 1944: as an assistant, in 1949 and 1950, to Gunnar Myrdal. 
while he was executive secretary of the United Nations Economic Commission for Europe in Geneva: 
as a consultant to Under Secretary of State George W. Ball from 1961 to 1966; as president of the 
Atlantic Treaty Orgaruzation from 1973 to 1976; and as chairman of the Executive Committee on the 
Present Danger since 1976. 
Eugene Rostow graduated from Yale at the age of 19 and was named to Phi Beta Kappa. After studying 
economics for a year at Cambridge University, he entered Yale Law School from which he graduated 
magna cum laudc in 1937. He then practiced law in New York City for one year before succumbing to 
the entreaties of Yale. where he returned to begin his forty-five year affiliation with that distinguished 
University. At 'mlc. Rostow became the first two-term dean in the history of the Law School and was 
named Sterling Professor of Law and Public Affairs. 
Eugene Rostow has received many honors, ranging from the French Legion of Honor, the Belgium 
Grand Cross and an honorary doctor of laws degree from Cambridge University to an extraordinary 
array of other honors in recognition of his great breadth of scholarship and deep commitment to 
community service. 
Eugene Rostow, renowned scholar and gifted statesman. in recognition of your ascendant support of 
legal education and the global significance of your contributions to the commonwealth, the Trustees of 
New York Law School who so recently were honored to invite you to lead this school, an invitation that 
you had to decline, arc today honored and proud to confer upon you the degree of doctor of laws, 
honoris causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
orro L. WALTER 
Distinguished international lawyer and citizen of the world, Otto L. Walter emigrated to America 
from his native Gennany and has served both countries with honor and distinction. A founding 
partner of the New York law firm, Walter. Conston & Schurtrnan, Otto Walter is supremely eminent 
in the fields of foreign and international tax law, and generously shares his expertise with the 
students of New York Law School as an adjunct professor. 
Born in 1907 in Hof, Germany, in northern Bavaria, Otto Walter, the son of a notary, was nurtured on 
the classics and groomed to follow his father's footsteps. After studying economics and civil and 
canon Jaw at the University of Munich, and earning a doctorate of law from the University of 
Erlanger in 1930, Otto Walter was well prepared to make significant contributions to his chosen 
profession of law. But greater tests of persistence and tenacity were at hand. 
With the rise of the Third Reich, Otto Walter was arbitrarily disbarred and his future plans dashed 
amid his country's violent turmoil. Like so many others of his talented countrymen, Otto Walter fled 
the evils of Nazi domination and emigrated to the United States. Here, like so many of his 
countrymen, he was forced to start afresh. 
Exercising the foresight and diligence which were to become the hallmarks of his career, Otto Walter 
moved from bookkeeper to accountant and then to the formation of his own firm, 0. L. Walter & 
Company. His knowledge of German law and his fluency in European languages attracted foreign 
clients and American businessmen to the fledgling firm. It was inevitable that the former lawyer was 
soon beseiged with legal queries. 
So once again, Otto Walter became a student of law, this time at New York Law School. A superior 
student, he was named a member of the Board of Editors of the Law Review and received his J. D. 
from New York Law School in 1954. 
Six years later he formed a partnership and founded a firm for the practice of law. The practice grew, 
as did the firm's outstanding reputation in the area of international LaX and commerce. Otto Walter's 
unique blend of knowledge and experience in German law, American law, taxation and accounting so 
enhanced his effectiveness that other law firms became his clients. His subsequent success as an 
international lawyer was still further augmented by scholarly texts authored by himself and his law 
partners. A member of the Munich law firm of Ott, Weiss, Eschenlohr & Partner, Otto Walter has 
written in his native German works that are as esteemed in Germany as are his American writings 
here in the fields of accounting, taxation, economics and international law. 
Ever the elegant continental gentleman, Otto Walter brings not only his talents and skills as a lawyer 
and scholar, but also his considerable personal charm to an illustrious career. It is no wonder that he 
has been honored with the German Order of Merit and in 1982 the Cross of Merit of the Republic of 
West Germany. 
Since 1976, Professor Walter has been a distinguished member of the Law School's adjunct faculty. 
Though a part-time faculty member, he has had a significant impact upon his students and has given 
continuously of his energy, imagination and resources. Recipient of the Dean's Medal and the 
Distinguished Alumnus Award, Professor Walter's commitment and vision for New York Law 
School has been undeviating. 
Professor Otto Walter, in recognition of your outstanding professional accomplishments, often in the 
face of adversity, your contribution towards strengthening international bonds of law, and your 
tireless work on behalf of New York Law School, the Board of Trustees is pleased and honored to 
confer upon you the degree of doctor of laws, honoris causa. with all the rights, privileges and 
honors thereunto appertaining. 
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ROBERT B. STEVENS 
Conferred March 21, 1984 
Lawyer, scholar, educational executive, and historian, Robert B. Stevens was born in England and 
educated at the University of Oxford. Subsequently. he earned a Master of Laws degree at Yale 
where he taught from 1959 to 1976. A distinguished barrister at the English bar, he eventually 
answered the call of our South to serve as Provost and Chief Academic Officer of Tulane University 
from 1976 to 1978. From Tulane he moved to assume the Presidency of Haverford CoUege. 
The author of numerous books and articles, President Stevens is best known for his highly acclaimed 
book entitled, The American Law School: legal Educa1io11 in America /850-1980, which was 
published in 1983. He domfoates the history of American legal education as John Bull once 
dominated the world. A true pioneer, President Stevens undertook a serious analysis of American 
legal education and its history. linking it to the prevailing intellectual, political, and social trends of 
the times. Prior important contributions include a study of economic policy in law, two works on the 
English legal profession, a history of income security and the welfare system, a study of Medicaid, 
and a history of the House of Lords as a judicial body. 
A dedicated humanist. it is not surprising that he has been appointed Chairman of the Rhodes 
Scholarship Committee, a trustee of Vermont Law School, a member of the Executive Committee of 
the International Bentham Committee, a member of the Board of the World Affairs Council, and a 
member of the Committee on Changing International Realities of the National Planning 
Association. 
Robert Stevens, in view of your stellar contributions to scholarship in general and to the legal 
profession in particular, the Board of Trustees of New York law School is pleased and honored to 
confer upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights, privileges, and 
honors thereunto appertaining. 

